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宇
治
十
帖
序
論
、
「
士口
岡
臓
　
源
氏
物
語
の
成
立
過
程
の
問
題
は
、
昭
和
の
源
氏
学
の
も
っ
と
も
重
要
な
懸
案
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
或
い
は
現
に
一
つ
で
あ
る
と
云
う
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
．
武
田
宗
俊
氏
の
「
源
氏
物
語
の
最
初
の
形
態
」
そ
の
他
一
連
の
論
文
が
、
こ
の
問
題
の
少
く
と
も
大
筋
に
就
い
て
は
、
す
で
に
納
得
の
い
く
解
決
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
筆
者
な
ど
は
考
え
て
い
る
。
武
田
氏
の
論
拠
は
す
べ
て
い
わ
ば
傍
証
に
過
ぎ
な
い
が
、
問
題
の
性
質
上
、
傍
証
以
上
の
決
定
的
な
証
拠
に
よ
る
解
決
を
期
待
す
る
の
は
無
理
で
あ
っ
て
、
氏
の
説
に
対
す
る
最
近
の
反
論
が
い
ず
れ
も
水
掛
論
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
も
、
成
立
過
程
論
は
現
在
一
応
の
結
論
に
達
し
て
い
る
と
考
え
て
不
都
合
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
一
篇
の
小
説
が
完
成
す
る
ま
で
に
、
特
に
そ
れ
が
長
篇
で
あ
る
場
合
、
作
者
に
よ
っ
て
或
部
分
が
補
わ
れ
た
り
、
削
ら
れ
た
り
、
或
い
は
全
く
書
き
改
め
ら
れ
た
り
と
い
5
こ
と
は
極
く
当
り
前
の
こ
と
に
属
す
る
の
だ
が
、
源
氏
物
語
の
場
合
そ
れ
が
成
立
過
程
論
と
し
て
や
か
ま
し
く
論
議
さ
れ
た
こ
レ
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
る
。
「
一
篇
の
小
説
を
完
成
す
る
過
程
の
中
に
、
全
小
説
史
の
経
過
を
体
験
し
て
し
ま
っ
た
」
と
云
わ
れ
る
こ
の
物
語
の
特
異
な
性
格
が
、
本
来
な
ら
ば
枝
葉
の
問
題
と
云
っ
て
も
よ
い
成
立
過
程
の
い
き
さ
つ
を
、
源
氏
物
語
論
の
重
要
な
舞
台
面
に
押
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
三
つ
の
世
代
と
八
十
年
に
近
い
歳
月
を
ふ
く
ん
で
一
大
年
代
記
小
説
の
お
も
む
き
を
呈
し
て
い
る
が
、
こ
の
物
語
は
、
そ
の
よ
う
な
年
代
記
小
説
或
い
は
大
河
小
説
と
し
て
一
つ
の
相
の
下
に
眺
め
、
、
物
語
全
体
を
支
え
る
一
貫
し
た
理
念
を
見
つ
け
る
こ
と
が
ど
う
も
出
来
に
く
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
傑
作
が
因
，
果
応
報
と
い
う
よ
う
な
つ
ま
ら
な
い
テ
ー
マ
で
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
源
氏
物
語
を
三
部
作
と
し
て
読
む
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
早
く
か
ら
云
わ
れ
て
い
た
が
、
三
部
に
分
け
る
べ
き
根
拠
は
、
筋
の
発
展
と
か
人
物
の
交
代
と
か
単
に
外
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
物
語
の
本
質
に
関
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
部
作
と
い
う
よ
り
も
三
っ
の
別
々
の
小
説
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
む
し
ろ
真
相
に
近
い
の
だ
。
　
例
え
ば
、
第
二
部
（
若
菜
以
後
幻
ま
で
）
は
第
一
部
の
筋
を
そ
の
ま
ま
引
き
つ
ぎ
、
光
源
氏
は
依
然
と
し
て
物
語
の
主
要
人
物
で
あ
る
が
、
紫
上
系
と
若
菜
12
一
，
「
’
唱
以
後
と
で
は
、
そ
の
い
わ
ば
主
人
公
性
と
も
云
う
べ
き
も
の
は
既
に
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
。
薫
と
光
源
氏
と
で
は
こ
の
差
は
も
っ
と
甚
だ
し
い
だ
ろ
う
。
源
氏
物
語
よ
り
も
五
十
年
以
上
以
前
の
成
立
と
さ
れ
る
伊
勢
物
語
の
「
昔
、
男
」
と
光
源
氏
の
距
離
は
見
か
け
程
遠
い
も
の
で
は
な
い
が
、
光
源
氏
と
薫
の
距
離
は
、
見
か
け
ほ
ど
近
い
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
昔
男
が
光
源
氏
に
成
長
す
る
ま
で
に
五
十
年
を
要
し
た
と
す
れ
ば
、
光
源
氏
と
薫
の
問
に
は
い
わ
ば
「
全
小
説
史
の
経
過
」
が
あ
る
。
　
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
紫
上
系
の
十
七
帖
、
玉
量
系
の
十
六
帖
、
若
菜
以
後
の
七
帖
、
宇
治
十
帖
と
い
う
の
が
武
田
氏
に
よ
る
物
語
の
成
立
過
程
の
四
段
階
だ
が
、
こ
の
四
段
階
は
そ
の
ま
ま
、
作
者
の
物
語
開
眼
の
四
段
階
で
あ
る
。
　
作
者
が
玉
鍾
系
以
後
の
筆
を
と
っ
た
の
は
、
続
篇
を
期
待
す
る
読
者
の
声
に
う
な
が
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
地
力
的
な
動
機
か
ら
で
は
お
そ
ら
く
な
く
て
、
作
者
の
作
家
的
成
長
が
必
然
的
に
続
篇
の
筆
を
と
る
こ
と
を
強
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
光
源
氏
の
物
語
と
し
て
書
き
出
さ
れ
、
読
者
も
承
知
し
て
い
た
筈
の
物
語
が
、
主
人
公
で
あ
る
光
源
氏
の
死
に
よ
っ
て
終
ら
ず
、
そ
の
後
に
宇
治
十
帖
が
書
か
れ
た
と
い
う
事
実
の
中
に
も
っ
と
も
あ
ら
わ
に
う
か
が
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
　
宇
治
十
帖
が
書
か
れ
て
し
ま
っ
た
結
果
か
ら
み
る
と
、
玉
霊
系
以
後
の
作
者
の
歩
み
は
宇
治
十
帖
を
書
く
た
め
の
努
力
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
も
出
来
る
の
㌦
で
、
若
菜
以
後
の
七
帖
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
は
特
に
そ
の
感
が
深
い
の
で
あ
る
。
若
菜
の
筆
を
と
っ
た
時
に
作
者
は
宇
治
十
帖
的
な
も
の
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る
新
し
い
物
語
の
新
し
さ
を
十
分
の
み
こ
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
結
果
か
ら
云
っ
て
こ
の
七
帖
は
、
源
氏
物
語
全
体
の
中
で
、
古
い
物
語
の
清
算
と
新
し
い
物
語
の
準
備
と
い
う
過
渡
的
な
性
格
を
帯
び
、
過
渡
的
な
性
格
の
み
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
と
云
う
こ
と
す
ら
出
来
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
第
二
部
は
、
朱
雀
院
の
女
三
宮
の
六
条
邸
ぺ
の
降
嫁
か
ら
物
語
が
始
る
。
そ
し
て
源
氏
が
紫
上
の
大
病
に
か
か
り
切
っ
て
い
る
間
に
柏
木
の
密
通
が
成
立
し
て
、
こ
の
物
語
は
女
三
宮
を
め
ぐ
る
源
氏
乏
柏
木
の
三
角
関
係
と
い
う
形
で
発
展
し
そ
う
な
様
相
を
呈
す
る
。
し
か
し
玉
髭
系
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
或
劇
的
な
動
き
が
物
語
に
感
じ
ら
れ
る
の
鳳
は
じ
め
の
中
だ
け
で
、
か
ろ
う
じ
て
三
角
関
係
の
如
き
も
の
が
成
立
し
て
も
、
そ
れ
は
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
事
実
は
源
氏
の
負
っ
て
い
る
大
き
な
光
背
の
前
に
柏
木
は
対
等
な
大
き
さ
で
立
つ
こ
と
が
出
来
ず
、
源
氏
の
一
に
ら
み
に
会
っ
て
悶
死
す
る
と
い
う
一
方
的
な
結
末
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
結
果
は
か
っ
て
こ
の
物
語
に
は
登
場
し
な
か
っ
た
、
そ
し
て
宇
治
十
帖
の
薫
の
前
身
と
云
う
べ
き
柏
木
と
い
う
興
味
あ
る
性
格
を
紹
介
す
る
こ
と
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
若
菜
の
上
下
と
柏
木
の
巻
は
、
室
媚
物
語
、
夕
顔
物
語
、
玉
豊
の
物
語
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
柏
木
物
語
と
云
う
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
結
果
を
作
者
の
最
初
の
構
想
が
過
不
足
な
く
実
現
さ
れ
た
も
の
と
受
取
る
こ
と
は
か
な
り
疑
問
で
あ
る
。
　
女
三
宮
が
、
四
季
の
そ
れ
ぞ
れ
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
女
性
達
を
源
氏
の
ま
わ
り
に
配
し
て
、
一
つ
の
完
成
し
た
状
態
に
達
し
た
藤
裏
葉
の
後
の
六
条
邸
に
降
嫁
す
る
こ
と
に
は
か
な
り
の
無
理
が
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
作
者
は
若
菜
の
冒
頭
で
、
長
々
と
こ
の
降
嫁
の
然
る
べ
き
ゆ
え
ん
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
紫
上
系
の
主
人
公
達
は
す
で
に
新
し
い
物
語
の
動
因
と
な
る
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
っ
て
い
る
の
で
、
玉
童
の
登
場
で
始
っ
た
物
語
が
玉
覧
物
語
に
な
つ
た
よ
う
に
、
女
三
宮
の
登
場
で
始
っ
た
こ
の
物
語
は
、
本
来
な
ら
ば
源
氏
と
柏
木
の
間
に
身
を
置
い
た
女
三
宮
物
語
に
な
る
べ
き
筈
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
事
実
我
々
は
そ
う
い
う
風
に
こ
の
物
語
を
読
ん
で
い
く
の
だ
が
、
柏
一13一
’
　
木
の
死
と
共
に
物
語
の
片
隅
へ
追
い
や
ら
れ
る
ま
で
、
我
々
は
遂
に
一
度
も
女
　
三
宮
が
そ
の
面
目
を
十
分
に
発
揮
し
た
と
い
う
印
象
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
だ
　
い
。
そ
し
て
そ
の
結
末
も
玉
堂
物
語
の
華
や
か
な
幕
切
れ
に
く
ら
べ
て
、
女
三
　
宮
を
出
家
さ
せ
る
作
者
の
手
際
は
あ
ま
り
見
事
と
は
云
い
難
い
の
で
あ
る
。
出
　
家
す
る
理
由
に
不
足
は
な
い
が
、
そ
の
理
由
を
必
然
的
で
あ
る
と
観
客
に
納
得
　
さ
せ
る
ま
で
自
分
の
役
を
演
じ
切
る
こ
と
を
、
演
出
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
た
俳
　
優
の
よ
う
な
感
じ
が
女
三
宮
に
は
あ
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
柏
木
は
主
役
を
　
食
っ
て
し
ま
っ
た
脇
役
で
あ
っ
て
、
我
々
が
こ
れ
ら
の
数
帖
を
柏
木
物
語
と
受
　
け
取
る
経
過
は
か
な
り
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
柏
木
は
若
菜
の
上
下
を
通
じ
て
あ
ま
り
印
象
的
な
人
物
で
は
な
い
、
と
云
う
　
よ
り
も
柏
木
の
惰
熱
の
必
然
性
が
未
だ
よ
く
理
解
出
来
た
い
と
い
う
意
味
で
、
・
我
々
に
と
っ
て
未
知
の
人
物
で
あ
る
。
従
っ
て
垣
間
見
の
原
因
に
な
っ
た
猫
を
　
手
に
入
れ
て
か
わ
い
が
っ
た
り
、
紫
上
の
大
病
の
間
に
女
三
宮
の
許
へ
忍
ん
だ
　
り
す
る
柏
木
の
行
為
を
常
に
と
う
と
つ
で
、
動
機
不
充
分
な
も
の
に
感
ず
る
。
　
或
い
は
、
若
菜
の
巻
で
は
我
々
は
未
だ
こ
の
物
語
を
女
三
宮
物
語
と
し
て
読
ん
　
で
い
て
、
動
機
不
充
分
と
感
ず
る
程
に
も
こ
の
人
物
に
対
し
て
関
心
を
払
わ
な
　
い
と
云
っ
た
方
が
実
情
で
あ
る
。
我
々
が
柏
木
の
恋
の
性
質
を
理
解
し
て
柏
木
　
と
螂
う
人
物
の
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
に
至
る
の
は
、
柏
木
の
巻
に
入
っ
て
　
か
ら
、
そ
の
冒
頭
の
次
の
よ
う
な
文
章
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
　
　
「
衛
門
の
督
の
君
（
柏
木
）
、
斯
く
の
み
悩
み
渡
り
給
ふ
事
猶
癒
ら
で
、
年
も
　
　
返
り
ぬ
。
大
臣
、
北
の
方
、
思
し
歎
く
様
を
見
奉
る
に
、
強
ひ
て
か
け
離
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
が
　
　
な
む
命
甲
斐
な
く
、
罪
重
か
る
べ
き
事
を
思
ふ
心
は
心
と
し
て
、
噛
又
強
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
け
な
　
　
に
、
こ
の
世
に
離
れ
難
く
、
惜
し
み
留
め
ま
ほ
し
ぎ
身
か
は
。
幼
稚
か
り
し
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
　
　
程
よ
り
、
思
ふ
心
殊
に
て
、
何
事
を
も
、
人
に
は
今
一
際
勝
ら
む
と
、
公
私
　
　
　
　
　
　
　
　
な
の
め
　
　
の
事
に
触
れ
て
、
斜
な
ら
ず
思
ひ
上
り
し
か
ど
、
そ
の
心
叶
ひ
難
か
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
な
た
　
と
、
　
一
つ
二
つ
の
節
毎
に
、
身
を
思
ひ
既
し
て
し
此
方
、
な
べ
て
の
世
の
中
　
す
さ
ま
じ
う
思
ひ
な
り
て
、
後
の
世
の
行
ひ
に
本
意
深
く
進
み
に
し
を
、
親
　
達
の
御
恨
み
を
思
ひ
て
、
野
山
に
も
あ
く
が
れ
む
道
の
重
き
絆
な
る
べ
く
覚
　
え
し
か
ば
、
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
紛
ら
ぽ
し
つ
つ
過
し
つ
る
を
、
遂
に
な
ほ
　
世
に
立
ち
舞
ふ
べ
く
も
覚
え
ぬ
物
思
ひ
の
、
一
方
な
ら
ず
身
に
添
ぴ
に
た
る
　
は
、
我
よ
り
外
に
誰
か
は
辛
き
。
心
づ
か
ら
も
て
損
ひ
つ
る
に
こ
そ
あ
め
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
こ
　
と
思
ふ
に
、
恨
む
べ
き
人
も
な
し
。
神
仏
を
も
託
た
む
方
無
き
は
、
こ
れ
皆
．
然
る
べ
き
に
こ
そ
あ
ら
め
。
」
　
我
々
は
こ
こ
で
確
か
に
一
つ
の
性
格
に
出
逢
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
確
か
に
一
つ
の
性
格
で
あ
る
と
思
っ
て
し
ま
う
と
、
若
葉
の
巻
の
恋
愛
は
い
か
に
も
柏
木
ら
し
い
恋
愛
に
見
え
て
く
る
。
柏
木
の
恋
愛
に
は
も
と
も
と
動
機
な
ど
は
な
い
の
で
、
い
わ
ば
一
つ
の
観
念
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
柏
木
は
観
念
に
よ
っ
て
生
き
た
り
、
死
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
種
類
の
人
間
で
あ
　
　
　
　
る
。
或
い
は
恋
愛
と
い
う
も
の
が
も
と
も
と
大
し
た
動
機
な
ど
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
柏
木
は
恋
愛
の
出
来
る
種
類
の
人
間
で
あ
る
。
こ
の
物
語
が
柏
木
物
語
に
な
る
の
は
、
我
々
が
柏
本
と
い
う
性
格
に
出
逢
っ
て
か
ら
で
、
右
の
文
章
が
若
菜
の
恋
愛
を
解
説
し
て
い
る
と
云
う
よ
り
も
、
若
菜
の
恋
愛
が
こ
の
文
章
の
、
っ
ま
り
柏
木
と
い
う
性
格
の
解
説
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
が
、
こ
の
時
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
柏
木
が
実
際
に
死
ん
で
、
我
々
が
こ
の
死
を
、
一
つ
の
宿
命
が
見
事
に
生
き
ら
れ
た
死
で
あ
る
と
感
ず
る
時
、
こ
の
物
語
は
ま
さ
し
く
柏
木
物
語
と
し
て
終
結
す
る
。
　
以
上
の
経
過
は
女
三
宮
物
語
が
柏
木
物
語
に
変
質
し
た
と
云
う
よ
り
も
、
女
三
宮
物
語
の
中
で
女
三
宮
の
役
ど
こ
ろ
が
生
か
さ
れ
ず
、
柏
木
の
役
こ
こ
ろ
だ
け
が
生
か
さ
れ
て
こ
5
い
う
結
果
に
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
　
女
三
宮
を
十
分
に
生
か
し
切
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
は
、
層
先
に
も
一
寸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
【
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「
巳
’
，
ヂ
触
れ
た
が
、
源
氏
は
こ
の
物
語
で
一
種
の
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
で
あ
っ
て
、
柏
木
と
の
間
に
人
物
の
大
き
さ
と
い
う
点
で
全
ぐ
釣
合
が
と
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
主
な
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
姫
宮
は
、
怪
し
か
り
し
事
を
思
し
歎
き
し
よ
り
、
や
が
て
例
の
様
に
も
お
　
は
せ
ず
、
悩
ま
し
く
し
給
へ
ど
、
お
ど
ろ
お
ど
う
し
く
は
あ
ら
ず
、
立
ち
ぬ
　
　
　
　
　
　
き
こ
し
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
り
　
る
月
よ
り
物
聞
食
さ
で
、
い
た
く
青
み
そ
こ
な
は
れ
給
ふ
。
か
の
人
は
、
理
　
な
く
思
ひ
余
る
時
々
は
、
夢
の
や
う
に
見
奉
り
け
れ
ど
、
宮
は
尽
き
せ
ず
、
　
わ
セ
　
理
な
き
事
に
思
し
た
り
。
院
を
の
み
い
み
じ
く
怖
じ
聞
え
給
へ
る
御
心
に
、
　
有
様
も
人
の
程
も
、
等
し
く
だ
に
や
は
あ
る
、
い
た
く
由
め
き
艶
き
た
れ
ば
、
　
大
方
の
人
目
に
こ
そ
、
な
べ
て
の
人
に
は
優
り
て
愛
で
ら
る
れ
、
幼
く
よ
り
　
然
る
類
な
き
御
有
様
に
慣
ら
ひ
給
へ
る
御
心
に
は
、
め
ざ
ま
し
く
の
み
見
給
　
ふ
程
に
、
斯
く
悩
み
渡
り
給
ふ
は
、
哀
れ
な
る
御
宿
世
に
ぞ
あ
り
け
る
。
」
　
こ
れ
で
は
三
角
関
係
と
は
名
ば
か
り
で
、
柏
木
の
悲
恋
物
語
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
　
柏
木
が
死
に
、
女
三
宮
が
出
家
す
る
と
、
物
語
は
そ
の
後
夕
霧
と
落
葉
宮
と
雲
居
雁
の
話
に
移
り
、
紫
上
の
死
が
引
き
続
き
、
源
氏
の
哀
傷
の
中
に
幕
が
降
り
る
。
幻
の
巻
で
は
亡
き
紫
上
を
慕
う
源
氏
の
姿
を
、
故
薄
雲
女
院
の
回
想
ま
で
織
り
込
み
な
が
ら
、
四
季
の
流
れ
の
中
に
描
き
出
す
。
あ
た
か
も
我
等
の
主
人
公
を
し
て
春
夏
秋
冬
に
最
後
の
名
残
を
惜
し
ま
せ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
幻
の
巻
の
末
尾
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち
　
「
そ
の
日
ぞ
、
出
で
ゐ
給
へ
る
。
御
容
貌
、
昔
の
御
光
に
も
亦
多
く
添
ひ
　
て
、
有
り
難
く
め
で
た
く
見
え
給
ふ
を
、
こ
の
旧
り
ぬ
る
齢
の
僧
は
、
あ
い
　
な
う
涙
も
と
y
め
ざ
り
け
り
、
年
暮
れ
ぬ
と
思
す
も
・
’
0
細
き
に
、
若
宮
の
、
　
　
ぐ
　
灘
追
ら
は
む
に
、
音
高
か
る
べ
き
事
、
何
業
を
せ
さ
せ
む
と
、
走
り
歩
き
給
　
ふ
も
、
を
か
し
き
御
右
様
を
見
ざ
ら
む
事
と
、
万
づ
に
忍
び
難
し
。
　
　
物
思
ふ
と
過
ぐ
る
月
日
も
知
ら
ぬ
間
に
　
　
　
　
年
も
我
が
世
も
今
日
や
尽
き
ぬ
る
」
　
老
い
た
源
氏
が
年
も
我
が
世
も
と
つ
ぶ
や
い
て
い
る
時
、
「
追
錐
を
す
る
の
に
何
を
し
た
ら
高
い
音
が
出
る
で
し
ょ
う
」
と
元
気
に
走
り
廻
っ
て
い
る
若
宮
は
、
宇
治
十
帖
の
主
人
公
の
一
人
、
匂
宮
で
あ
る
。
　
新
旧
の
対
照
を
鮮
や
か
に
浮
び
上
ら
せ
た
結
末
は
宇
治
十
帖
の
構
想
が
こ
の
時
既
に
或
程
度
出
来
上
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
せ
る
手
が
か
り
に
な
る
が
、
若
し
そ
の
構
想
が
繭
し
た
時
期
を
こ
の
七
帖
の
中
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
女
三
宮
物
語
と
い
う
テ
ー
マ
が
崩
れ
た
時
を
措
い
て
他
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
我
々
は
こ
こ
で
、
宇
治
十
帖
の
テ
ー
マ
が
浮
舟
を
め
ぐ
る
蕪
と
匂
宮
の
三
角
関
係
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
考
慮
に
入
れ
て
み
よ
う
。
一
般
に
、
柏
木
の
女
三
宮
に
対
す
る
犯
し
は
、
源
氏
の
藤
壷
に
対
す
る
犯
し
の
因
果
応
報
で
あ
る
と
い
う
風
に
理
解
さ
れ
て
い
て
、
事
実
源
氏
が
そ
う
い
っ
た
感
慨
に
ふ
け
る
場
面
が
あ
る
に
は
あ
る
の
だ
が
、
紫
上
系
か
ら
宇
治
十
帖
ま
で
の
果
敢
な
歩
み
を
念
頭
に
置
け
ば
、
こ
の
作
者
に
は
過
去
の
仕
事
の
影
響
よ
り
も
未
来
の
理
想
の
小
説
像
が
よ
り
強
く
働
き
か
け
て
い
た
筈
だ
と
考
え
る
理
由
が
あ
り
、
女
三
宮
の
事
件
を
藤
壺
の
そ
れ
と
結
び
つ
け
る
位
な
ら
、
宇
治
十
帖
の
三
角
関
係
を
連
想
し
た
方
が
少
く
と
も
意
味
は
あ
る
。
現
に
女
三
宮
が
も
う
少
し
生
か
さ
れ
た
な
ら
ば
、
こ
の
物
語
は
ど
う
い
う
性
質
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
、
柏
木
、
女
三
宮
、
源
氏
の
関
係
を
、
薫
、
浮
舟
、
匂
宮
の
関
係
に
関
連
さ
せ
て
考
え
る
理
由
は
十
分
過
ぎ
る
位
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
若
菜
以
後
で
作
者
が
志
し
た
小
説
は
、
二
人
の
男
に
は
さ
ま
れ
た
一
人
の
女
、
或
い
は
一
人
の
女
を
め
ぐ
る
二
人
の
男
と
い
う
人
間
関
係
が
そ
の
芯
と
な
る
よ
う
な
小
説
で
あ
っ
て
、
若
菜
以
後
の
七
帖
で
は
不
発
に
終
っ
た
、
或
い
は
十
分
に
展
開
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
　
　
辱
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、
り
テ
ー
マ
を
新
た
な
条
件
の
下
で
実
現
さ
せ
た
の
が
宇
治
十
帖
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
こ
の
テ
ー
マ
を
第
二
部
で
不
発
に
終
ら
せ
た
原
因
の
も
っ
と
も
大
き
な
も
の
は
、
源
氏
ど
柏
木
の
不
釣
合
と
云
う
よ
り
も
、
あ
ま
り
に
も
大
き
く
輝
か
し
い
も
の
と
し
て
作
者
の
扱
い
も
読
者
の
思
い
な
し
も
固
定
し
て
し
ま
い
、
背
後
に
六
条
院
を
背
負
い
、
そ
し
て
多
少
と
も
昔
物
語
の
主
人
公
め
い
た
面
影
の
あ
る
光
源
氏
と
い
う
人
物
に
あ
る
。
光
源
氏
は
紫
上
系
の
主
人
公
と
し
て
も
つ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
、
玉
髭
系
で
は
光
源
氏
の
光
源
氏
性
と
も
云
う
べ
き
も
の
が
室
蝿
、
夕
顔
な
ど
の
性
格
を
照
し
出
す
光
源
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
る
、
そ
し
て
若
菜
以
後
で
作
者
が
志
し
た
新
し
い
物
語
に
於
い
て
は
既
に
主
人
公
と
し
て
不
適
格
な
存
在
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
作
者
が
こ
の
誤
算
に
気
が
つ
い
た
時
か
ら
第
二
部
は
光
源
氏
の
死
ぬ
物
語
、
薫
や
匂
宮
の
誕
生
す
る
物
語
に
な
っ
た
と
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
次
に
あ
げ
る
匂
宮
冒
頭
の
文
章
は
こ
の
間
の
事
情
を
か
な
り
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
ら
　
「
光
隠
れ
給
ひ
に
し
後
、
か
の
御
影
に
立
ち
継
ぎ
給
ふ
べ
き
人
、
，
許
多
の
御
　
末
々
に
右
り
難
か
り
け
り
、
お
り
ゐ
の
帝
を
か
け
奉
ら
む
は
辱
し
。
当
帝
の
　
三
宮
、
そ
の
同
じ
御
殿
に
て
生
ひ
出
で
給
ひ
し
宮
の
若
君
と
、
こ
の
二
所
な
　
む
、
と
り
ど
り
に
清
ら
な
る
御
名
取
り
給
ひ
て
、
げ
に
い
と
な
べ
て
な
ら
ぬ
　
御
有
様
な
め
れ
ど
、
い
と
眩
き
際
に
は
お
は
せ
ざ
る
べ
し
、
唯
世
の
常
の
人
　
様
に
、
め
で
た
く
あ
て
に
艶
し
く
お
は
す
る
を
本
と
し
て
云
々
」
　
こ
の
文
章
は
亡
く
な
っ
た
光
源
氏
に
対
し
て
敬
意
を
表
し
た
形
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
し
て
は
「
げ
に
い
と
な
べ
て
な
ら
ぬ
御
有
様
な
れ
ど
、
い
と
眩
き
際
に
は
お
は
せ
ざ
る
ぺ
し
、
唯
世
の
常
の
人
様
に
云
々
」
と
い
う
念
の
入
れ
方
は
や
や
目
立
ち
過
ぎ
る
。
作
者
は
こ
こ
で
今
ま
で
は
「
光
源
氏
と
い
う
い
と
眩
き
際
で
あ
り
過
ぎ
た
人
物
が
主
人
公
で
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
世
の
常
の
人
様
の
人
物
を
主
人
公
に
し
て
、
新
し
い
性
格
の
物
語
が
始
り
ま
す
」
と
宣
言
し
て
い
る
と
受
げ
取
っ
て
も
差
支
え
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
宇
治
十
帖
は
「
壮
大
な
ロ
マ
ン
が
一
篇
の
清
純
な
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
を
従
え
て
い
る
」
と
い
う
形
で
光
源
氏
の
物
語
の
後
に
く
っ
つ
．
い
て
い
る
わ
け
で
、
長
篇
の
形
式
と
し
て
は
か
な
り
異
様
だ
が
、
こ
れ
は
作
者
に
と
っ
て
宇
治
十
帖
と
い
う
小
説
は
、
形
式
の
不
整
を
お
か
し
て
ま
で
も
、
ど
う
し
て
も
書
き
た
か
っ
た
、
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
小
説
で
あ
る
こ
と
を
意
昧
し
て
い
る
。
事
実
こ
の
作
者
に
と
っ
て
宇
治
十
帖
は
最
高
の
達
成
と
な
っ
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
作
者
が
常
に
前
進
し
な
が
ら
、
新
し
い
製
作
原
理
の
下
で
筆
を
と
り
、
そ
の
結
果
が
形
だ
け
は
一
つ
の
長
篇
物
語
の
よ
う
に
見
え
る
五
十
四
帖
と
な
っ
て
残
っ
た
と
い
う
こ
の
小
説
の
場
合
な
ど
、
こ
れ
を
無
理
に
［
篇
の
長
篇
小
説
と
し
て
読
も
う
と
す
る
と
、
様
々
な
不
都
合
や
こ
じ
つ
け
が
生
ず
る
わ
け
だ
が
、
成
立
過
程
の
四
段
階
が
そ
れ
ぞ
れ
異
質
の
製
作
原
理
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
物
語
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
、
改
め
て
源
氏
物
語
五
十
四
帖
が
一
つ
の
長
篇
物
語
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。
先
に
こ
の
長
篇
小
説
に
は
一
貫
し
た
理
念
が
無
い
よ
う
に
見
え
る
と
云
っ
た
が
、
実
は
無
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
読
者
は
試
み
に
こ
の
成
立
順
序
に
従
っ
て
読
ん
で
み
ら
れ
る
と
よ
い
。
五
十
四
帖
の
全
体
を
通
し
て
作
者
の
固
有
の
問
題
が
、
人
生
観
照
の
深
化
と
小
説
技
術
の
開
眼
、
習
熟
に
よ
っ
て
う
な
が
さ
れ
な
が
ら
、
そ
し
て
数
々
の
リ
フ
レ
イ
ソ
を
く
り
返
し
な
が
ら
、
一
つ
の
完
壁
な
小
説
・
宇
治
十
帖
へ
と
結
晶
し
て
い
く
姿
が
、
壮
大
な
建
築
物
を
眺
め
る
よ
う
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
源
氏
の
五
十
四
帖
は
幾
つ
か
の
異
質
の
物
語
の
集
成
で
も
あ
れ
ば
、
又
一
個
の
微
妙
な
有
機
的
な
統
一
体
で
も
あ
る
。
宇
治
十
帖
で
一
際
高
く
澄
ん
で
鳴
っ
た
主
旋
律
も
、
耳
を
す
ま
し
て
聴
け
ば
、
鈍
く
か
す
か
で
は
あ
る
が
次
第
に
明
瞭
に
な
り
つ
つ
源
氏
物
語
の
至
る
と
こ
ろ
で
響
い
て
い
る
こ
と
一16－．一
凸
’
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。
幻
の
巻
ま
で
の
四
十
帖
と
宇
治
十
帖
の
関
係
は
、
或
い
は
長
歌
と
反
歌
と
の
関
係
の
如
き
も
の
に
よ
そ
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
を
単
独
の
小
説
と
し
て
読
む
よ
り
も
、
大
源
氏
物
語
の
最
後
の
十
帖
と
し
て
読
む
方
が
感
銘
は
は
る
か
に
深
い
筈
で
あ
る
。
　
宇
治
十
帖
と
云
っ
て
も
橋
姫
か
ら
数
え
て
十
帖
で
あ
っ
て
、
物
語
が
実
際
に
始
る
の
は
橋
姫
か
ら
だ
が
、
そ
の
前
に
匂
宮
、
紅
梅
、
竹
河
の
三
帖
が
あ
る
。
　
こ
の
三
鮎
は
偽
作
説
や
、
巻
の
位
置
の
適
否
に
就
い
て
諸
説
が
あ
っ
て
問
題
の
多
い
三
帖
だ
が
、
紅
梅
、
竹
河
は
と
も
か
く
と
し
て
匂
宮
は
、
筋
に
は
殆
ど
関
係
が
な
い
が
別
の
意
味
で
重
要
な
巻
な
め
で
ぜ
ひ
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
匂
宮
に
就
い
て
触
れ
る
前
に
、
話
を
桐
壺
の
巻
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
れ
は
匂
宮
に
就
い
て
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
関
連
が
あ
る
と
云
う
よ
り
も
、
宇
治
十
帖
に
至
る
ま
で
の
作
者
の
歩
み
を
概
観
だ
け
で
も
明
ら
か
に
し
て
、
宇
治
十
帖
を
な
る
べ
く
全
体
と
の
関
連
に
於
い
て
論
じ
た
い
た
め
で
あ
る
。
　
桐
壷
の
巻
で
高
麗
の
人
相
見
が
光
源
氏
の
将
来
を
、
「
国
ぢ
親
と
な
り
て
、
帝
王
の
上
な
き
位
に
の
ぼ
る
べ
き
相
お
は
し
ま
す
人
の
、
其
方
に
て
見
れ
ば
、
乱
れ
憂
ふ
る
事
や
あ
ら
む
。
朝
廷
の
固
め
と
な
り
て
、
天
の
下
を
輔
く
る
方
に
て
見
れ
ば
、
又
そ
の
相
違
ふ
べ
し
」
と
予
言
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
予
言
は
、
源
氏
が
藤
壷
と
の
間
に
後
の
冷
泉
帝
を
も
う
け
て
、
そ
の
こ
と
の
た
め
に
太
上
天
皇
に
な
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
又
、
若
紫
の
巻
頭
の
記
事
は
、
源
氏
が
須
磨
に
流
寓
し
て
明
石
入
道
の
姫
君
と
契
る
こ
と
が
、
こ
の
時
す
で
に
作
者
の
予
定
の
中
に
入
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
σ
記
事
は
紫
上
系
の
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
ら
か
じ
め
か
な
り
の
細
部
に
わ
た
っ
で
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
が
、
作
者
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
記
事
を
挿
入
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
。
紫
上
系
の
物
語
は
宿
命
劇
で
も
何
で
も
な
い
サ
ら
、
こ
の
人
相
見
の
予
言
め
い
た
も
の
が
、
ギ
リ
シ
ヤ
悲
劇
の
神
託
や
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
の
亡
霊
や
魔
女
達
の
よ
う
に
、
物
語
の
本
質
に
重
要
な
関
り
を
持
つ
も
の
で
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
若
紫
の
記
事
と
共
に
い
わ
ゆ
る
伏
線
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
伏
線
と
し
て
も
こ
れ
は
ひ
ど
く
効
果
の
な
い
、
と
云
う
よ
り
も
無
意
味
な
伏
線
で
あ
る
。
源
氏
が
明
石
の
姫
君
に
会
っ
た
り
、
太
上
天
皇
に
な
っ
た
り
す
る
頃
に
は
、
こ
の
よ
う
な
伏
線
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
誰
も
覚
え
て
は
い
な
い
し
、
た
ま
た
ま
思
い
出
し
た
と
し
て
も
そ
れ
で
ど
う
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
む
し
ろ
、
実
人
生
の
与
え
る
感
銘
に
酷
似
し
た
感
銘
を
与
え
る
紫
上
系
の
世
界
が
、
ひ
っ
き
ょ
う
造
り
物
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
興
を
そ
が
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
　
物
語
り
は
じ
め
に
記
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
伏
線
め
い
た
記
事
は
結
局
無
用
な
仕
掛
け
で
あ
る
と
し
か
思
い
よ
う
が
な
い
の
だ
が
、
読
者
に
と
っ
て
無
用
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
者
の
方
に
無
用
な
こ
と
を
書
く
事
情
が
あ
っ
だ
の
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
わ
け
で
、
そ
の
事
情
に
就
い
て
考
え
て
み
る
之
と
は
必
ず
し
も
無
用
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
高
麗
の
人
相
見
が
源
氏
の
運
命
を
正
確
に
云
い
当
て
て
い
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
人
相
見
や
予
言
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
も
作
品
の
理
解
に
何
の
影
響
も
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
作
者
が
人
相
見
の
口
を
借
り
て
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
若
紫
の
巻
の
伏
線
が
伏
線
の
用
を
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
伏
線
で
は
な
く
て
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。
プ
ロ
ッ
ト
な
ど
と
い
う
も
の
は
作
者
だ
け
が
心
得
て
い
れ
ば
い
い
こ
と
で
、
読
者
に
あ
ら
か
じ
め
知
ら
せ
る
必
要
も
な
け
れ
ば
、
知
る
必
要
も
な
い
。
本
来
な
ら
ば
作
家
ノ
；
ト
に
で
も
轡
か
れ
る
べ
き
こ
と
が
作
品
の
表
面
に
出
て
い
る
と
い
う
奇
妙
な
こ
と
が
と
こ
で
起
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
奇
妙
な
事
態
は
こ
の
作
品
に
於
け
る
プ
「
17
、
量
ロ
ッ
ト
の
重
要
性
之
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
て
、
こ
の
暗
示
は
作
品
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
に
極
め
て
有
力
な
暗
示
で
あ
る
。
　
紫
上
系
の
十
七
帖
は
光
源
氏
の
半
生
を
書
い
た
物
語
で
、
源
氏
を
め
ぐ
っ
て
十
数
人
の
女
性
が
登
場
す
る
。
物
語
の
丁
度
半
ば
に
あ
た
る
須
磨
の
巻
ま
で
は
、
こ
れ
ら
の
女
性
が
次
々
に
源
氏
の
前
に
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
筋
が
展
開
し
て
い
き
、
明
石
の
巻
以
後
は
、
こ
れ
ら
の
女
性
が
源
氏
の
周
囲
に
適
当
な
位
置
を
占
め
つ
つ
六
条
院
の
結
末
へ
向
っ
て
物
語
が
収
拾
さ
れ
て
い
く
、
こ
れ
に
四
季
の
推
移
を
あ
し
ら
い
、
様
々
の
行
事
や
祭
儀
を
ち
り
ば
め
て
、
王
朝
生
活
の
内
外
を
綜
合
的
に
描
き
出
し
た
大
絵
巻
だ
か
ら
、
作
者
の
プ
ロ
ッ
ト
に
払
っ
た
苦
心
は
推
し
て
知
る
べ
し
だ
が
、
先
に
プ
ロ
ッ
ト
の
重
要
性
と
云
っ
た
の
は
そ
う
し
た
作
者
の
苦
心
な
ど
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
　
こ
の
物
語
の
主
人
公
が
平
安
宮
廷
の
理
想
的
男
性
で
あ
る
光
源
氏
だ
と
し
て
、
女
主
人
公
は
誰
か
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
。
し
か
し
ヒ
ロ
イ
ソ
は
藤
壷
で
あ
る
か
紫
上
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
の
提
出
の
仕
方
は
こ
の
物
語
に
と
っ
て
あ
ま
り
適
当
と
は
云
え
な
い
の
で
、
そ
の
前
に
こ
の
物
語
に
は
ヒ
ロ
イ
ソ
と
呼
べ
る
よ
う
な
女
性
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
先
ず
問
題
畠
で
、
そ
の
答
は
否
で
あ
る
。
後
に
源
氏
の
正
妻
の
位
置
を
占
め
る
紫
上
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
巻
に
、
第
二
夫
人
で
あ
る
明
石
上
の
登
場
が
伏
線
め
い
て
約
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
二
人
の
女
性
が
或
一
対
の
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
て
、
こ
の
よ
5
な
こ
と
か
ら
も
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に
登
場
す
る
女
性
達
は
何
よ
り
先
ず
、
源
氏
の
”
正
妻
で
あ
り
、
第
二
夫
人
で
あ
り
、
か
り
そ
め
の
恋
の
対
象
で
あ
り
、
或
い
は
初
恋
人
で
あ
り
、
青
年
時
代
の
或
時
期
の
年
上
の
恋
人
で
あ
り
、
中
年
の
話
し
相
手
で
あ
る
。
つ
ま
り
い
ず
れ
も
源
氏
の
好
色
生
活
に
於
け
る
或
る
機
能
と
属
性
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
、
主
人
公
と
同
等
の
存
在
権
を
主
張
し
な
が
ら
物
語
の
展
開
を
内
部
か
ら
う
な
が
し
て
い
く
よ
う
な
、
真
の
意
昧
で
ヒ
ロ
イ
ソ
と
呼
べ
る
よ
う
な
女
性
は
一
人
も
い
な
い
。
藤
壷
は
こ
の
物
語
に
と
っ
て
大
変
重
要
な
女
性
だ
が
、
そ
れ
も
人
間
の
対
女
性
史
に
於
い
て
初
恋
人
と
い
う
も
の
が
往
々
に
し
て
占
め
る
こ
と
の
あ
る
重
要
性
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
云
う
外
は
な
く
て
、
正
妻
と
か
浮
気
の
相
手
と
か
そ
れ
ぞ
れ
機
能
と
し
て
の
重
要
性
に
は
相
違
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
一
つ
の
機
能
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
紫
上
も
花
散
里
も
藤
壺
も
物
語
に
参
か
く
す
る
資
格
は
全
く
平
等
で
あ
る
。
　
源
氏
を
め
ぐ
る
女
性
群
像
の
す
べ
て
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
光
源
氏
た
だ
一
人
が
物
語
の
主
人
公
と
し
て
そ
の
実
質
を
保
ち
得
る
わ
け
も
な
い
の
で
、
光
源
氏
と
い
う
人
物
は
、
個
性
で
も
な
け
れ
ば
タ
イ
プ
で
も
な
く
、
夫
で
あ
り
、
浮
気
男
で
あ
り
、
恋
人
で
あ
り
、
父
親
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
単
に
「
男
」
と
し
か
呼
び
様
が
な
い
。
光
源
氏
は
こ
の
十
七
帖
で
、
普
通
に
「
男
と
い
う
も
の
は
云
々
」
と
云
わ
れ
る
場
合
の
「
男
’
°
と
い
う
も
の
」
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
従
っ
て
光
源
氏
と
い
う
名
前
は
単
な
る
符
諜
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
そ
の
一
生
は
「
或
男
の
一
生
」
で
は
な
く
て
、
「
男
の
一
生
」
で
あ
る
。
し
か
し
単
な
る
符
諜
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
符
諜
は
平
安
朝
の
宮
廷
に
時
の
帝
の
皇
子
と
し
て
生
れ
た
と
い
う
大
変
特
殊
な
限
定
を
こ
の
人
物
に
与
え
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
、
そ
の
一
生
の
内
容
か
ら
云
え
ば
と
て
も
「
男
の
一
生
」
と
い
う
よ
う
な
普
遍
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
．
こ
れ
は
仮
に
ど
ん
な
に
平
凡
な
人
物
を
主
人
公
に
選
ん
だ
と
し
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
々
が
源
氏
の
一
生
を
「
男
の
一
生
」
と
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
源
氏
の
身
に
起
る
色
々
な
事
件
の
起
り
方
、
い
わ
ば
一
生
の
吋
容
で
は
な
く
て
そ
の
形
式
が
普
遍
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
源
氏
年
立
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
中
世
以
来
源
氏
学
の
重
要
な
分
野
と
な
っ
18
て
い
た
。
物
語
を
読
む
の
に
歴
史
の
年
表
み
た
い
な
も
の
を
作
製
す
る
と
い
う
の
は
考
え
て
み
れ
ば
お
か
し
な
話
だ
が
、
こ
う
い
う
こ
と
が
何
百
年
か
の
間
お
こ
な
わ
れ
て
来
た
の
に
は
や
は
り
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
の
で
、
光
源
氏
の
生
涯
は
、
こ
う
い
う
年
立
的
な
見
方
を
す
る
以
外
に
全
体
と
し
て
と
ら
え
る
観
点
を
見
つ
け
に
く
い
の
で
あ
る
。
中
将
か
ら
太
上
天
皇
ま
で
上
っ
た
こ
と
が
源
氏
の
一
生
で
は
な
く
、
藤
壺
と
の
悲
恋
が
源
氏
の
一
生
で
あ
る
の
で
も
な
い
。
誕
生
か
ら
六
条
院
ま
で
、
何
十
年
か
の
歳
月
が
流
肌
て
、
光
源
氏
は
た
だ
年
を
と
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
云
い
か
え
れ
ば
こ
の
一
生
は
一
箇
の
劇
、
我
い
は
一
本
の
因
果
の
糸
で
は
な
く
て
、
無
数
の
偶
然
の
事
件
の
積
み
重
な
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
偶
然
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
挿
話
で
あ
る
と
受
け
取
る
こ
と
も
出
来
て
、
例
え
ば
我
々
は
次
の
よ
う
な
読
み
方
す
ら
し
て
い
る
。
　
夫
婦
仲
こ
そ
冷
た
か
っ
た
が
長
年
正
夫
人
と
し
て
連
れ
そ
っ
た
葵
上
の
死
後
、
源
氏
の
哀
傷
が
長
々
と
述
べ
ら
れ
た
後
で
、
作
者
の
筆
は
一
転
し
て
源
氏
と
紫
上
の
新
枕
の
描
写
に
移
る
。
こ
の
転
換
の
印
象
は
実
に
鮮
や
か
で
見
事
だ
が
、
我
々
は
こ
の
場
合
、
同
一
の
主
人
公
に
起
っ
た
、
一
連
の
出
来
事
と
い
う
風
に
は
必
ず
し
も
意
識
し
て
い
な
い
。
こ
の
物
語
が
そ
う
い
5
風
に
意
識
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
強
い
て
い
な
い
。
我
々
の
意
識
に
は
夫
婦
の
死
別
と
い
う
事
実
と
、
新
枕
と
い
ラ
事
実
が
あ
っ
て
、
そ
の
対
照
に
「
人
生
」
を
感
じ
て
い
る
。　
同
じ
頃
、
物
怪
騒
ぎ
の
後
で
、
六
条
御
息
所
は
源
氏
の
愛
情
も
信
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
自
分
自
身
に
も
愛
想
が
尽
き
て
、
伊
勢
へ
下
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
そ
の
御
息
所
を
秋
の
野
宮
へ
源
氏
が
尋
ね
て
い
く
。
「
遙
け
き
野
辺
を
分
け
入
り
給
ふ
は
り
、
い
と
物
哀
れ
な
り
。
秋
の
花
皆
衰
へ
つ
つ
、
浅
茅
ケ
原
も
枯
れ
枯
れ
な
る
虫
の
音
に
、
松
風
凄
く
吹
き
合
せ
て
云
々
」
と
筆
を
起
し
た
一
連
の
情
景
は
、
お
互
“
の
愛
情
に
疲
れ
果
て
た
男
女
の
姿
を
描
い
て
、
「
情
事
の
終
り
」
と
も
云
う
べ
き
も
の
を
鮮
や
か
に
浮
び
上
ら
せ
て
い
る
。
　
　
　
．
　
物
語
は
こ
の
よ
う
に
し
て
人
生
の
断
片
を
次
々
に
積
み
重
ね
な
が
ら
進
行
し
て
い
き
、
我
々
は
実
に
多
様
な
人
生
の
相
に
出
逢
う
の
だ
が
、
光
源
氏
の
実
質
が
単
に
男
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
十
七
帖
の
実
質
は
光
源
氏
の
物
語
と
云
う
よ
り
も
、
個
々
の
独
立
し
た
無
数
の
挿
話
、
人
生
の
種
々
相
で
あ
る
と
云
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
先
行
文
学
で
あ
る
伊
勢
物
語
が
「
昔
、
男
」
と
い
う
本
来
複
数
の
主
人
公
に
よ
っ
て
人
生
を
室
閲
的
に
と
ら
え
た
と
す
れ
ば
、
原
源
氏
物
語
は
一
人
物
の
一
生
と
い
う
形
式
で
、
人
生
を
時
間
の
流
れ
に
よ
っ
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
こ
の
物
語
の
実
質
が
個
々
の
独
立
し
た
無
数
の
挿
話
で
あ
る
こ
と
は
、
我
々
が
こ
の
物
語
を
人
の
一
生
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
を
い
さ
さ
か
も
妨
げ
て
は
い
な
い
の
で
、
源
氏
の
生
涯
が
偶
然
の
事
件
の
積
み
重
な
り
で
は
な
く
、
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
何
ら
か
の
必
然
性
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
我
々
は
こ
れ
を
「
男
の
一
生
」
で
は
な
く
、
「
或
男
の
一
生
」
と
受
け
取
る
ま
で
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
ど
ん
な
或
男
の
一
生
が
一
箇
の
劇
、
一
つ
の
必
然
で
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
が
物
語
で
出
逢
う
「
生
が
一
本
の
因
果
の
糸
で
な
い
こ
と
が
稀
で
あ
る
よ
う
に
、
実
人
生
で
我
々
が
出
逢
う
一
生
が
一
本
の
因
果
の
糸
で
あ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
　
人
の
一
生
が
一
般
に
年
を
と
っ
て
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
十
七
帖
で
は
そ
う
い
う
一
生
が
た
だ
一
生
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
生
は
主
題
を
持
っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
歳
月
が
経
過
し
た
と
い
う
感
慨
以
外
に
ど
ん
な
観
念
も
も
た
ら
さ
な
い
し
、
幸
福
で
あ
る
か
不
幸
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
感
想
す
ら
拒
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
「
女
の
一
生
」
は
「
世
の
中
っ
て
い
゜
ふ
も
の
は
、
ほ
ん
た
う
に
、
人
が
思
ふ
程
、
良
い
も
の
で
も
、
悪
い
も
の
で
も
な
い
の
で
す
ね
え
」
と
い
う
女
中
の
ロ
ザ
リ
ー
の
述
か
い
で
終
19
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「
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
人
生
に
対
す
る
解
釈
で
あ
る
が
、
層
．
紫
式
部
の
「
男
の
一
生
」
で
我
々
が
出
逢
う
の
は
人
生
の
解
釈
で
な
く
、
人
生
そ
の
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
て
、
こ
の
物
語
を
流
れ
て
い
る
時
間
が
物
語
の
時
間
と
云
う
よ
り
も
、
我
々
が
実
生
活
で
体
験
す
る
時
間
の
実
感
に
酷
似
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
物
語
の
与
え
る
も
っ
と
も
深
い
感
動
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
．
　
馳
　
光
源
氏
の
生
涯
が
、
偶
然
の
事
件
の
継
起
に
過
ぎ
な
く
て
、
そ
れ
を
統
一
す
る
な
り
、
要
約
す
る
な
り
し
て
こ
う
い
う
一
生
で
あ
る
と
云
う
こ
と
の
出
来
る
「
主
題
」
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
十
七
帖
の
物
語
自
体
が
主
題
、
つ
ま
り
モ
テ
ィ
ー
フ
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
モ
テ
ィ
ー
フ
の
原
義
は
「
動
か
す
も
の
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
物
語
は
、
物
語
の
展
開
を
内
部
か
ら
動
か
し
統
一
し
て
ゆ
く
も
の
を
全
く
欠
い
て
い
る
。
モ
テ
ィ
ー
フ
の
な
い
代
り
に
何
が
あ
る
か
と
云
え
ば
、
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
る
と
云
う
外
は
な
く
、
プ
ロ
ッ
ト
が
モ
テ
ィ
ー
フ
の
役
を
も
務
め
て
、
こ
の
物
語
の
す
べ
て
を
支
え
て
い
る
と
考
え
る
外
は
な
い
。
プ
ロ
ッ
ト
の
な
い
長
篇
小
説
も
珍
ら
し
い
だ
ろ
う
が
、
プ
ロ
ッ
ト
し
か
な
い
小
説
と
い
う
の
も
珍
ら
し
い
筈
で
あ
る
。
　
我
々
は
主
体
的
に
過
去
を
顧
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
過
去
が
過
去
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
云
い
か
え
れ
ば
時
間
が
そ
の
本
然
の
非
人
間
的
な
面
貌
を
さ
ら
け
出
す
の
は
、
我
々
が
主
体
性
な
ど
を
ど
こ
か
に
置
き
忘
れ
て
、
°
時
間
を
眺
め
て
い
る
時
で
あ
る
。
そ
の
過
去
と
か
一
生
と
か
い
う
も
の
が
、
我
々
の
目
に
、
　
一
貫
し
た
筋
道
な
ど
の
な
い
、
た
だ
既
に
生
き
ら
れ
た
軌
跡
だ
け
が
る
い
る
い
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
風
な
も
の
に
映
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
物
語
は
、
プ
ロ
ッ
ト
だ
け
が
あ
っ
て
モ
テ
ィ
τ
ブ
の
な
い
と
い
う
そ
の
方
法
自
体
に
よ
っ
て
、
過
去
と
か
一
生
と
か
の
そ
う
い
う
性
質
を
見
事
に
す
く
い
取
っ
允
わ
け
で
あ
る
9
　
人
相
見
の
予
言
や
若
紫
の
記
事
が
伏
線
と
し
て
の
効
果
を
発
揮
せ
ず
、
プ
ロ
ッ
ト
を
予
告
す
る
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
物
語
が
も
と
も
と
劇
的
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
藤
壷
と
の
密
通
や
、
明
石
上
と
の
出
逢
い
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
も
何
で
も
な
い
た
め
で
あ
る
が
、
作
品
の
そ
う
い
う
本
質
を
一
番
よ
く
心
得
て
い
た
の
は
作
者
自
身
の
筈
で
あ
り
、
そ
の
作
者
が
作
品
の
本
質
が
要
求
し
な
い
伏
線
の
設
定
な
ど
を
試
み
る
わ
け
も
な
い
と
考
え
る
の
が
常
識
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
記
事
を
、
作
者
の
意
図
か
ら
し
て
伏
線
な
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
で
は
な
く
、
プ
仁
ッ
ト
を
予
告
す
る
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
の
で
も
な
く
て
、
作
者
は
何
か
の
事
情
で
物
語
の
は
じ
め
に
事
実
プ
ロ
ッ
ト
を
予
告
し
た
の
だ
と
考
え
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
物
語
が
プ
ロ
ッ
ト
の
み
に
よ
っ
て
支
・
兄
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
云
い
か
え
れ
ば
作
者
は
こ
の
作
品
に
対
し
て
完
全
に
神
の
位
置
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
モ
テ
ィ
ー
フ
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
作
者
を
制
約
す
る
も
の
が
何
に
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物
語
の
書
き
出
し
に
当
っ
て
作
者
が
経
験
し
た
で
あ
ろ
う
一
種
の
無
抵
抗
感
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
神
に
な
っ
た
人
間
の
不
安
と
室
虚
に
似
た
も
の
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
こ
の
無
抵
抗
感
に
抵
抗
す
る
た
め
に
、
或
い
は
無
意
識
の
中
に
こ
の
無
抵
抗
感
が
、
作
者
を
し
て
そ
の
作
家
ノ
ー
ト
に
で
は
な
く
作
品
の
は
じ
め
に
、
プ
ロ
ッ
ト
を
書
き
込
ま
せ
た
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
本
来
ど
う
に
で
も
運
び
得
た
物
語
の
進
行
を
限
定
し
た
わ
け
だ
が
、
高
麗
の
人
柑
見
の
予
言
は
、
そ
の
意
味
で
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
な
い
物
語
の
い
わ
ば
ぎ
装
の
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
。
　
作
者
が
ぎ
装
に
せ
よ
モ
テ
ィ
ー
フ
の
代
り
に
な
り
得
る
よ
う
な
も
の
を
必
要
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
プ
ロ
ッ
ト
だ
け
で
支
え
ら
れ
て
い
る
物
語
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
作
者
に
し
て
も
創
作
上
の
本
質
的
な
困
難
と
し
て
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
5
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
受
け
取
る
t
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と
も
出
来
て
、
こ
の
困
難
が
完
全
に
解
決
さ
れ
る
の
は
宇
治
十
帖
に
至
っ
て
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
作
者
が
発
見
し
た
モ
テ
ィ
ー
フ
と
は
性
格
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
紫
上
系
か
ら
宇
治
十
帖
ま
で
の
過
程
は
従
っ
て
、
創
作
方
法
の
面
か
ら
云
え
ば
、
モ
テ
ィ
ー
フ
の
発
見
の
過
程
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
の
だ
が
、
性
格
の
発
見
と
い
う
こ
と
は
こ
の
作
者
に
と
っ
て
創
作
上
の
問
題
で
あ
る
よ
り
も
先
ず
人
生
観
上
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
」
そ
の
発
見
の
過
程
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
と
云
う
よ
り
も
モ
テ
ィ
ー
フ
の
発
見
と
い
う
こ
と
が
単
に
創
作
方
法
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
は
片
づ
か
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
発
見
の
過
程
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
　
源
氏
物
語
に
は
じ
め
て
性
格
ら
し
い
も
の
が
登
場
す
る
の
は
玉
髪
系
か
ら
で
あ
る
。
玉
髭
系
は
い
わ
ゆ
る
中
の
品
の
女
性
を
対
象
に
し
た
源
氏
の
好
色
生
活
に
於
け
る
挿
話
群
で
あ
り
、
紫
上
系
の
。
乃
ロ
ッ
ト
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
組
み
こ
ま
れ
て
、
形
の
上
で
は
前
作
の
補
足
の
態
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
玉
髭
系
の
巻
巻
は
本
質
的
に
は
、
室
蝿
物
語
、
夕
顔
物
語
、
末
摘
花
物
語
と
し
て
紫
上
系
か
ら
独
立
し
た
い
く
つ
か
の
短
篇
小
説
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
系
列
で
中
の
品
の
女
性
と
い
う
も
の
が
ク
ロ
ー
ズ
ァ
ッ
プ
さ
れ
る
理
由
は
雨
夜
の
品
定
め
の
中
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
　
「
人
の
品
高
く
生
れ
ぬ
れ
ば
、
人
に
も
て
か
し
つ
か
れ
て
隠
る
る
事
も
多
　
く
、
自
然
に
そ
の
気
配
こ
よ
な
か
る
べ
し
。
中
の
品
に
な
む
、
人
の
心
々
お
　
の
が
じ
し
の
立
て
た
る
趣
も
見
え
て
、
分
か
る
べ
き
事
か
た
が
た
多
か
る
ぺ
　
き
。
下
の
き
ざ
み
と
い
う
際
に
な
れ
ば
、
殊
に
耳
立
た
ず
か
し
。
」
　
作
者
の
作
家
と
し
て
の
興
昧
が
も
っ
ぱ
ら
「
人
の
心
ダ
お
の
が
じ
し
の
立
て
た
る
趣
」
に
、
つ
ま
り
各
人
各
様
の
性
格
に
向
け
ら
た
こ
と
が
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
。
中
の
品
の
登
場
と
い
う
こ
と
は
性
格
の
登
場
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
／
ら
ず
、
室
媚
物
語
、
夕
顔
物
語
な
ど
の
各
テ
ー
マ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
の
肖
像
画
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
一
つ
だ
け
実
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
　
室
蠣
は
地
方
官
の
若
い
後
妻
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
継
子
の
紀
伊
守
の
邸
に
泊
っ
て
い
る
時
に
、
源
氏
の
方
違
え
に
ぶ
っ
つ
か
る
。
そ
の
夜
中
源
氏
が
例
に
よ
っ
て
聞
耳
を
立
て
て
い
る
と
、
室
輝
と
そ
の
弟
の
話
し
声
が
聞
え
て
く
る
。
　
「
（
小
君
）
物
承
る
。
い
つ
く
に
お
は
し
ま
す
そ
、
と
嗅
れ
た
る
声
の
を
か
　
し
き
に
て
云
へ
ば
、
（
室
蝉
）
こ
x
に
ぞ
臥
し
た
る
。
客
人
は
寝
給
ひ
ぬ
る
　
か
。
如
何
に
近
か
ら
む
と
思
ひ
つ
る
を
、
さ
れ
ど
気
遠
か
り
け
り
、
と
云
　
ふ
。
寝
た
り
け
る
声
の
し
ど
け
な
き
い
と
よ
く
似
通
ひ
た
れ
ば
、
妹
と
聞
き
，
給
ひ
つ
。
（
小
君
）
痛
に
ぞ
大
殿
籠
り
ぬ
る
。
音
に
聞
き
つ
る
御
右
様
を
見
奉
　
り
つ
る
。
げ
に
こ
そ
め
で
た
か
り
け
れ
、
と
密
か
に
云
ふ
。
（
室
蝿
）
昼
な
ら
　
ま
し
か
ば
覗
き
て
見
奉
り
て
ま
し
、
と
睡
た
げ
に
云
ひ
て
、
顔
引
き
入
れ
つ
　
る
声
す
。
妬
う
、
心
と
ど
め
て
も
問
ひ
聞
け
か
し
と
思
す
。
」
　
我
々
は
こ
の
会
話
で
室
蝿
と
い
う
女
性
の
人
柄
を
一
ぺ
ん
に
了
解
し
て
し
ま
う
。
室
媚
と
は
ほ
か
な
ら
ぬ
光
源
氏
と
同
じ
屋
根
の
下
で
寝
な
が
ら
、
「
昼
な
ら
ま
し
か
ば
覗
き
て
見
奉
り
て
ま
し
」
と
睡
そ
、
う
に
云
っ
て
、
ふ
と
ん
を
か
ぶ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
女
で
あ
る
。
後
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
　
ぴ
　
「
目
少
し
腫
れ
た
る
心
地
し
て
、
鼻
な
ど
も
鮮
や
か
な
る
所
な
う
老
成
れ
　
て
、
匂
は
し
き
所
も
見
え
ず
。
云
ひ
立
つ
れ
ば
、
わ
ろ
き
に
寄
れ
る
容
貌
　
を
い
と
い
た
う
持
て
つ
け
て
、
こ
の
ま
さ
れ
る
人
（
軒
端
の
荻
）
よ
り
は
心
　
あ
ら
む
と
、
目
留
め
つ
べ
ぎ
様
し
た
り
。
」
　
と
い
う
簡
単
な
ス
ケ
ッ
チ
で
、
我
々
の
こ
の
女
性
に
就
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
十
分
で
あ
る
。
そ
の
後
、
源
氏
の
度
重
な
る
挑
み
を
し
つ
よ
う
に
逃
れ
る
女
の
行
為
の
切
実
さ
は
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
つ
て
保
証
さ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
は
又
そ
［
　
，
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の
行
為
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
室
媚
と
い
う
見
事
な
女
性
像
が
完
成
す
る
の
で
囑
あ
る
。
．
こ
の
よ
5
に
し
て
作
者
は
玉
壼
系
で
い
く
つ
か
の
女
性
の
肖
像
画
を
描
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
女
性
達
を
真
の
意
味
で
性
格
と
呼
ん
で
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
は
、
実
は
多
少
の
疑
問
が
あ
る
。
紫
上
系
で
作
者
は
女
と
い
う
も
の
を
一
人
の
男
を
め
ぐ
る
初
恋
人
、
正
妻
、
第
二
夫
人
と
い
う
風
な
と
ら
え
方
を
し
た
が
、
玉
髪
系
が
好
色
者
達
の
女
性
品
定
め
で
始
っ
て
い
る
こ
と
が
既
に
或
程
度
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
室
蝿
や
夕
顔
は
性
格
に
は
違
い
な
い
が
、
男
の
立
場
か
ら
見
た
女
の
性
格
で
あ
ヴ
、
云
い
か
え
れ
ば
、
性
格
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
場
合
第
二
義
で
あ
っ
て
、
第
一
義
的
に
は
男
に
対
す
る
女
の
態
度
の
そ
れ
ぞ
れ
の
型
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
室
蝿
型
、
夕
顔
型
を
描
き
出
す
際
に
、
光
源
氏
の
男
一
般
と
い
う
性
質
が
十
分
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
室
蝿
型
が
第
一
義
的
に
女
の
男
に
対
す
る
態
度
の
型
で
あ
る
こ
と
は
、
室
蝿
が
一
つ
の
性
格
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
は
し
な
か
っ
た
し
、
宇
治
十
帖
の
薫
と
匂
宮
も
逆
に
女
か
ら
見
た
男
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
宇
治
十
帖
の
場
合
は
、
作
者
は
性
格
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
は
、
っ
き
り
と
心
得
て
居
り
、
そ
の
た
め
に
薫
と
匂
宮
は
何
よ
り
も
先
ず
性
格
で
あ
る
の
だ
が
、
玉
量
系
に
於
い
て
は
、
作
者
が
性
格
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
未
だ
出
来
な
く
て
、
そ
の
た
め
に
室
媚
や
夕
顔
は
性
格
と
云
う
よ
り
も
、
男
か
ら
見
た
女
の
そ
れ
ぞ
れ
の
型
で
あ
る
と
云
っ
た
方
が
正
確
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
性
格
と
は
何
か
と
い
う
認
識
を
作
者
が
得
る
の
は
柏
木
と
い
う
性
格
の
造
型
に
際
し
て
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
我
々
は
も
う
一
度
紫
上
系
ま
で
引
き
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
紫
上
系
で
作
者
が
ぎ
装
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
利
用
し
た
の
は
宿
世
ど
い
う
仏
教
酌
観
念
だ
が
、
こ
れ
は
当
時
の
一
般
の
人
歳
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
人
生
観
で
あ
り
、
我
々
は
こ
の
物
語
の
至
る
と
こ
ろ
で
作
中
人
物
達
の
口
か
ら
「
げ
に
さ
る
べ
き
な
め
り
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
も
れ
る
の
を
聞
く
。
宿
世
と
い
う
観
念
で
当
時
の
人
々
は
人
生
の
偶
然
性
を
必
然
と
受
け
取
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
我
々
が
我
々
の
宿
世
に
就
い
て
一
切
知
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ぱ
、
宿
世
と
い
う
観
念
は
実
質
的
に
は
不
可
知
論
で
あ
り
、
一
種
の
「
判
断
中
止
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
、
こ
の
必
然
は
従
っ
て
見
せ
か
け
の
必
然
に
過
ぎ
な
い
。
作
者
が
ぎ
装
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
利
用
し
た
宿
世
は
そ
う
い
う
宿
世
で
あ
っ
て
、
宿
世
と
い
う
観
念
の
見
せ
か
け
の
必
然
性
が
高
麗
の
人
相
見
の
予
言
と
い
う
形
で
、
内
的
必
然
性
を
欠
い
た
紫
上
系
の
物
語
の
見
せ
か
け
の
必
然
性
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
或
い
は
、
従
っ
て
見
せ
か
け
の
必
然
性
、
ぎ
装
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
的
因
果
思
想
は
、
作
中
の
人
物
や
当
時
の
読
者
に
よ
っ
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
紫
上
系
執
筆
当
時
の
作
者
自
身
の
人
生
観
も
大
体
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
少
く
と
も
作
者
は
こ
の
当
時
、
仏
教
的
な
因
果
思
想
に
代
る
必
然
の
観
念
を
未
だ
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
実
質
が
判
断
中
止
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
判
断
中
止
の
状
態
の
中
に
居
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
仏
教
的
な
宿
世
観
の
名
残
り
は
若
菜
の
巻
に
至
っ
て
も
未
だ
見
出
さ
れ
る
。
と
云
う
よ
り
も
高
麗
の
人
相
見
の
予
言
を
の
ぞ
く
と
、
若
菜
の
巻
で
明
石
入
道
の
手
紙
と
そ
れ
を
読
む
人
々
の
感
慨
が
岩
波
文
庫
に
し
て
十
頁
に
も
わ
た
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
、
こ
の
物
語
の
中
で
前
世
の
因
縁
と
い
う
宿
世
観
を
作
者
が
ま
と
も
に
扱
っ
た
殆
ど
唯
｝
の
箇
所
な
の
で
あ
る
。
玉
堂
系
を
読
ん
だ
後
の
我
々
に
は
、
作
者
は
ど
う
い
う
つ
も
り
で
こ
ん
な
夢
物
語
を
長
々
と
書
ぐ
の
か
と
妙
な
気
が
す
る
し
、
し
か
も
作
者
が
こ
う
い
う
宿
世
観
を
放
棄
す
る
の
は
、
そ
の
直
後
の
と
云
う
か
同
じ
柏
木
物
語
に
於
い
て
な
の
で
あ
る
。
先
に
若
菜
以
後
の
数
帖
は
第
一
部
と
宇
治
十
帖
の
問
の
過
〆一
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嘱
渡
的
な
作
品
で
あ
る
と
云
っ
た
が
、
実
際
ζ
れ
ら
の
数
帖
は
色
々
な
意
味
で
興
味
深
い
混
沌
を
蔵
し
て
い
て
、
宇
治
十
帖
の
生
み
の
苦
し
み
を
如
実
に
も
の
語
っ
て
い
る
。
入
道
の
手
紙
に
し
て
も
無
理
な
こ
じ
つ
け
を
す
る
必
要
は
別
に
な
い
が
、
作
者
が
ほ
か
な
ら
ぬ
若
菜
の
上
巻
で
、
仏
教
的
な
宿
世
観
を
改
め
て
強
く
意
識
し
て
い
る
事
実
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
。
　
作
者
が
宿
世
と
い
う
も
の
を
見
せ
か
け
で
は
な
く
真
の
必
然
と
し
て
理
解
す
る
の
は
柏
木
と
い
う
宿
世
を
描
い
た
際
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
こ
の
作
者
が
性
格
　
　
を
認
．
識
し
た
こ
と
と
別
な
事
柄
で
は
な
い
。
柏
木
の
巻
の
冒
頭
の
文
章
を
読
ん
だ
時
に
我
々
が
経
験
し
た
事
態
を
も
う
一
度
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
我
々
は
こ
こ
で
柏
木
と
い
5
性
格
に
出
逢
い
、
柏
木
と
い
う
性
格
に
出
逢
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
人
物
の
と
う
と
つ
で
無
鉄
砲
な
恋
愛
と
そ
れ
に
続
く
悲
劇
的
な
死
の
必
然
性
、
つ
ま
り
そ
の
宿
命
を
了
解
し
た
。
そ
し
て
柏
木
の
恋
愛
と
死
の
必
然
性
を
了
解
す
る
こ
と
が
と
り
も
な
お
さ
ず
柏
木
と
い
う
性
格
に
出
逢
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
「
遂
に
な
ほ
世
に
立
ち
舞
ふ
べ
く
も
覚
え
ぬ
物
思
ひ
の
、
一
方
な
ら
ず
身
に
　
添
ひ
に
た
る
は
、
我
よ
り
外
に
誰
か
は
辛
き
。
心
づ
か
ら
も
て
そ
こ
な
ひ
つ
　
る
に
こ
そ
あ
め
れ
と
思
ふ
に
、
恨
む
べ
き
人
も
な
し
。
神
仏
を
も
託
た
む
方
　
無
き
は
、
こ
れ
皆
然
る
べ
き
に
こ
そ
あ
め
れ
。
」
　
こ
の
神
仏
を
も
か
こ
た
む
方
無
き
宿
世
は
性
格
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
．
こ
の
時
ま
で
こ
の
物
語
に
は
、
室
媚
や
夕
顔
な
ど
の
人
間
像
と
し
て
性
格
が
あ
り
、
明
石
入
道
の
手
紙
の
よ
う
な
形
で
宿
世
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
二
つ
の
別
々
の
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
こ
こ
で
、
柏
木
と
い
う
人
格
に
於
い
て
、
宿
世
と
性
格
は
一
つ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
宿
世
は
性
格
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
に
と
っ
て
真
に
必
然
的
な
も
の
に
、
つ
ま
り
真
に
宿
世
と
な
り
、
性
格
は
宿
世
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
或
い
は
運
命
に
代
っ
て
人
間
劇
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
な
り
得
る
も
の
に
、
つ
ま
り
真
に
性
格
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
発
見
さ
れ
た
性
絡
と
は
従
っ
て
仏
教
的
な
宿
世
と
い
う
必
然
の
観
念
に
代
る
新
し
い
必
然
の
観
念
で
あ
っ
て
、
宿
世
で
あ
る
性
格
と
は
観
念
に
、
云
い
か
え
れ
ば
柏
木
な
ら
柏
木
と
い
う
形
を
と
っ
た
作
家
の
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
作
者
が
性
格
と
は
宿
世
で
あ
る
と
意
識
し
た
こ
と
は
、
作
者
が
性
格
と
は
現
実
に
見
出
さ
れ
る
各
人
各
様
の
気
質
な
ど
で
は
な
く
、
一
箇
の
観
念
で
あ
る
と
意
識
し
た
こ
と
と
全
く
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
室
媚
や
夕
顔
と
、
柏
木
や
薫
や
匂
宮
と
の
相
違
は
こ
の
意
識
の
有
無
で
あ
っ
て
、
作
者
に
と
っ
て
前
者
は
、
現
実
に
そ
の
対
当
物
が
見
出
さ
れ
る
筈
の
ひ
と
と
な
り
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
後
者
は
作
者
の
精
神
の
中
に
し
か
正
当
な
場
を
持
た
な
い
観
念
で
あ
る
。
柏
木
は
柏
木
の
巻
の
冒
頭
の
文
章
で
突
然
性
格
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
突
然
と
い
う
言
葉
を
使
う
な
ら
ば
観
念
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
若
菜
の
巻
で
も
室
蝿
や
夕
顔
や
末
摘
布
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
は
や
は
り
性
格
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
作
老
は
柏
木
を
登
場
さ
せ
る
時
か
ら
、
源
氏
の
正
妻
で
あ
る
女
三
宮
に
前
後
を
わ
き
ま
え
な
い
想
い
を
か
け
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
し
て
、
あ
の
冒
頭
の
文
章
で
説
明
さ
れ
た
程
度
の
ひ
と
と
な
り
は
想
定
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
た
だ
そ
う
い
う
柏
木
の
ひ
と
と
な
り
が
女
三
宮
物
語
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
な
る
も
の
と
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
柏
木
と
い
う
人
物
を
あ
ら
か
じ
め
読
者
に
納
得
さ
せ
る
労
を
省
い
て
、
そ
う
い
う
必
要
を
認
め
な
い
ま
ま
、
事
件
を
進
行
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
る
て
読
者
は
事
件
が
す
ん
で
し
ま
っ
て
か
ら
事
件
の
真
の
意
味
を
了
解
す
る
と
い
う
、
あ
と
さ
き
の
結
果
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
柏
木
と
い
う
人
物
は
若
菜
の
巻
で
は
い
わ
ゆ
る
ひ
と
と
な
り
で
あ
っ
て
、
柏
木
の
巻
か
ら
柏
木
物
語
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
、
宿
世
で
あ
る
性
格
に
、
作
者
の
観
念
の
形
態
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
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、
’
よ
う
な
柏
木
や
薫
や
匂
宮
の
性
格
は
、
近
代
リ
ァ
リ
ズ
ム
文
学
が
生
ん
だ
と
云
う
か
、
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
を
生
ん
だ
と
云
う
か
、
性
格
と
全
く
同
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
作
中
人
物
に
街
頭
で
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
5
よ
う
な
こ
と
が
云
わ
れ
る
の
も
、
ゴ
リ
ナ
爺
さ
ん
が
ゴ
リ
オ
爺
さ
ん
と
い
う
、
作
家
の
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
今
日
の
文
学
で
ぱ
常
識
に
過
ぎ
な
い
が
、
ギ
リ
シ
ヤ
劇
が
運
命
劇
で
あ
り
、
シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
劇
や
フ
ラ
ン
ス
の
古
典
劇
が
性
格
劇
で
あ
っ
て
、
運
命
劇
か
ら
性
格
劇
へ
と
い
う
の
が
演
劇
史
の
常
識
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
紫
上
系
か
ら
宇
治
十
帖
ま
で
こ
の
作
者
が
歩
い
た
道
程
は
、
常
識
で
は
と
う
て
い
尺
度
の
合
わ
な
い
、
途
方
も
な
い
道
程
で
あ
っ
た
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
文
学
作
品
を
歴
史
の
函
数
と
見
な
す
よ
う
な
安
易
な
文
学
観
が
天
才
の
作
品
に
は
通
用
し
な
い
一
つ
の
見
事
な
例
で
あ
っ
て
、
天
才
の
作
品
に
通
用
し
な
い
も
の
が
並
の
作
品
に
は
通
用
す
る
と
考
え
る
道
理
も
又
な
い
の
で
あ
る
。
　
紫
上
系
の
物
語
で
、
例
え
ば
そ
の
末
尾
近
く
、
源
氏
の
息
子
の
夕
霧
が
い
つ
の
間
に
か
恋
を
す
る
よ
う
な
年
令
に
成
長
し
て
い
て
、
そ
の
幼
な
恋
の
清
新
さ
で
、
父
親
の
源
氏
の
周
囲
に
い
つ
か
た
だ
よ
い
始
め
た
初
老
の
く
す
ん
だ
雰
囲
気
を
際
立
た
せ
る
よ
う
な
時
、
我
々
は
歳
月
が
経
過
し
た
と
い
う
落
と
し
た
感
　
コ動
に
う
た
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
物
語
の
こ
う
い
う
感
動
が
我
々
が
実
生
活
で
時
間
の
経
過
を
体
験
す
る
時
の
感
動
に
大
変
よ
く
似
て
い
る
こ
と
は
前
に
云
っ
た
。
玉
髭
の
物
語
は
玉
墾
系
の
最
後
の
物
語
だ
が
、
作
者
の
物
語
作
家
振
り
ほ
堂
に
入
っ
て
い
て
、
そ
の
数
奇
な
生
い
立
ち
か
ら
筆
を
起
し
て
、
源
氏
の
許
に
引
き
と
ら
れ
て
か
ら
、
六
条
院
が
次
第
に
こ
の
美
女
を
め
ぐ
る
男
達
の
緊
張
し
た
室
気
で
包
ま
れ
て
い
く
筋
の
運
び
は
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
作
中
人
物
の
緊
張
も
読
者
の
期
待
も
頂
点
に
達
し
た
ど
こ
ろ
で
、
藤
袴
と
真
木
柱
の
巻
の
間
で
全
く
省
筆
さ
れ
た
ま
ま
思
い
が
け
な
い
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
作
中
人
物
達
の
驚
き
や
失
望
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
一
番
あ
わ
て
る
の
は
真
木
柱
を
読
ん
だ
時
の
読
者
で
あ
る
。
我
々
の
胸
に
落
ち
る
妙
な
ほ
ろ
苦
さ
は
一
寸
説
明
の
し
様
が
な
い
が
、
こ
の
人
生
で
は
往
々
に
し
て
玉
壼
姫
が
髭
黒
の
右
大
将
と
結
婚
す
る
と
い
う
の
が
我
々
男
性
の
大
変
人
生
的
な
感
想
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
・
　
　
　
σ
　
紫
上
系
や
玉
盤
系
で
我
々
が
出
逢
う
の
は
こ
う
い
う
「
人
生
」
で
あ
つ
て
、
，
こ
の
こ
と
は
玉
室
系
ま
で
は
こ
の
作
者
に
と
っ
て
人
生
は
、
作
者
の
精
神
の
働
ぎ
と
は
無
関
係
に
、
生
死
や
離
別
や
愛
情
や
し
っ
と
や
喜
怒
哀
楽
と
し
て
、
実
体
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
紫
上
系
は
そ
う
い
う
人
生
の
い
わ
ば
模
型
で
あ
り
、
玉
堂
系
は
そ
う
い
う
人
生
の
写
生
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
宇
治
十
帖
で
我
々
が
出
逢
う
の
は
、
人
生
で
は
な
く
、
人
生
の
認
識
で
あ
り
、
作
者
の
思
想
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
モ
テ
ィ
ー
’7
ﾌ
発
見
と
い
う
こ
と
の
意
昧
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
物
語
と
云
う
よ
り
も
既
に
小
説
と
呼
ん
だ
方
が
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
宇
治
十
帖
で
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
大
学
院
一
年
）
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